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De psychologie van de kick
J.A. Feij*
Regelmatig verschijnen in de pers berichten over nieuwe vormen 
van riskant gedrag bij jongeren, variërend van ludieke en maat-
schappelijk geaccepteerde activiteiten zoals bungyjumpen en gevel-
klauteren tot extreem, normoverschrijdend of ronduit crimineel 
gedrag. Roekeloos gedrag is van alle tijden, maar in onze complexe 
en overgeorganiseerde samenleving, en speciaal onder de jeugd wel 
bijzonder prominent in vorm en frequentie.
Een treffende illustratie vonden wij in een Volkskrantartikel onder 
de kop ‘Meer hersenletsel bij jongeren door gevaarlijke straatspel-
len’ (Griffi oen, 2006). De verslaggeefster citeert in het artikel de 
neuropsycholoog Erik Matser die stelt dat er een piek in hersenletsel 
te zien is bij jongeren tussen de 15 en 20 jaar. Regelmatig ziet hij in 
zijn praktijk jongeren die in een winkelcentrum van verdieping naar 
verdieping springen of met inline-skates achter een rijdende auto 
gaan hangen. Een ander voorbeeld is het spelletje ‘liggen’, waarbij 
jongeren aan een willekeurig iemand op straat een klap uitdelen. 
Degene die de klap uitdeelt waarbij het slachtoffer het langst blijft 
liggen, is winnaar. Volgens de neuropsycholoog is er een dubbel pro-
bleem. Jongeren vinden het stoer om speed en cocaïne te gebruiken, 
waardoor de hersenen snel worden beschadigd. Daarbij versterken 
drugs het idee immuun te zijn, en dus ontstaat er extreem gedrag.
Waarom doen mensen zulke dingen, wat zet ze aan tot dit soort 
roekeloos gedrag? Op deze lastige vraag proberen we in deze 
bijdrage een antwoord te geven. In het voorbeeld vallen een aantal 
zaken op die later in ons betoog zullen terugkeren. Allereerst lijkt er, 
qua dynamiek, een vloeiende overgang te bestaan tussen mildere 
vormen van riskant gedrag en delinquent of crimineel gedrag. 
Overigens is er wel een moreel verschil tussen jezelf blootstellen aan 
risico’s en anderen daaraan blootstellen, met kans op schade en 
letsel; in die zin is de overgang minder vloeiend. Ten tweede gaat dit 
soort roekeloos gedrag vaak gepaard met alcohol- of drugsgebruik. 
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En verder wordt riskant gedrag vaak geweten aan sociaal-culturele 
factoren, zoals onvoldoende begeleiding door de ouders, geringe 
sociale controle, de complexiteit en gereglementeerdheid van de 
maatschappij, een slechte vriendenkring, media- invloeden, enzo-
voort. Daarbij wordt echter wel eens vergeten dat voor veel jongeren 
riskant gedrag intrinsiek belonend is, vanwege de spanning en 
aangename sensaties, de kick die het geeft. Maar, waar komt die 
kick dan vandaan? Hoewel sociaal-culturele factoren ongetwijfeld 
de prevalentie van roekeloos gedrag in het algemeen zullen bevor-
deren, vormen zij slechts één verklaring waarom de ene jongere 
wél riskante activiteiten onderneemt, en de andere zelden of nooit. 
Immers, onder gelijke omstandigheden vertoont niet iedere jongere 
in dezelfde mate riskant gedrag. Bij de vraag waarom mensen 
riskante dingen doen is kennelijk een andere factor in het spel: de 
persoonlijkheid van de sensatiezoeker.
Wat wordt onder persoonlijkheid verstaan? Mensen vertonen 
kenmerkende, georganiseerde en relatief onveranderlijke patronen 
van allerlei psychologische trekken en mechanismen. Zo’n patroon 
wordt iemands ‘persoonlijkheid’ genoemd. De persoonlijkheid 
beïnvloedt de wijze waarop iemand in wisselwerking staat met, en 
zich aanpast aan, de omgeving in de ruimste zin van het woord: de 
binnen-psychische, fysieke en sociale omgeving (Larsen en Buss, 
2005). Ook bepaalt de persoonlijkheid mede welke omgeving men 
prefereert of kiest. Een persoonlijkheidstrek is een psychologische 
dimensie waarop individuen verschillen. De meeste trekken worden 
gemeten met een betrouwbare en valide test of zelfbeoordelings-
vragenlijst, waarop men een lage, gemiddelde of hoge score kan 
behalen. Sommige mensen zijn bijvoorbeeld van nature rustig, stil 
en op zichzelf (laag extravert, ofwel introvert), anderen zijn druk, 
spraakzaam en gezellig (hoog extravert), de meesten scoren ergens 
tussen de beide extremen op de extraversiedimensie. Gedrags-
genetisch onderzoek bij tweelingen en hun verwanten wijst uit dat 
veel persoonlijkheidstrekken een belangrijke genetische component 
hebben, en dat verschillen op de trek geworteld zijn in, overigens 
niet altijd goed gedefi nieerde, biologische karakteristieken.
In dit artikel wordt betoogd dat veel vormen van riskant gedrag 
voortkomen uit een grote behoefte aan afwisseling en sensatie, aan 
nieuwe en uitdagende ervaringen en de daarmee verbonden kick, 
een persoonlijkheidstrek (of eigenlijk: patroon van trekken) die in 
de literatuur de ‘sensation seeking tendency’ of kortweg ‘sensation 
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seeking’ (Zuckerman, 1979; 1994) wordt genoemd; in het Neder-
lands: sensatiezoeken of spanningsbehoefte (Feij en Van Zuilen, 
1984). Psychologisch onderzoek wijst uit dat er grote verschillen 
tussen mensen, jong of oud, bestaan in de mate waarin zij vatbaar 
zijn voor verveling, behoefte hebben hun grenzen tot het uiterste 
te verkennen, en op jacht gaan naar nieuwe, stimulerende erva-
ringen. En ook de kick, het genot ontleend aan roekeloos gedrag en 
de spanning in verband met de mogelijke consequenties wanneer 
daarbij regels en normen worden overtreden, is niet voor iedereen 
even groot. Denk bijvoorbeeld aan het met hoge snelheid en onder 
invloed over de snelweg scheuren; de meesten onder ons doen dit 
nooit, maar bepaalde typen sensatiezoekers zullen hier een kick aan 
ontlenen en de risico’s voor anderen daarbij bagatelliseren.
In de volgende paragrafen wordt allereerst een defi nitie van sensatie-
zoeken gegeven en komt de relevantie van deze trek binnen de 
psychologie en andere disciplines zoals de criminologie aan de orde. 
Zoals zal blijken zijn er verschillende vormen van sensatiezoeken en 
is de wijze waarop deze trek gestalte krijgt, de aard van het riskante 
gedrag waarin de spanningsbehoefte zich kan manifesteren, heel 
verschillend. Het gedrag varieert van positief, zoals bij riskante 
sporten, creatieve prestaties of innovatief gedrag – denk aan de 
ontdekkingsreiziger – tot negatief, bij delinquent gedrag en crimina-
liteit. Of de spanningsbehoefte zich zal uiten in positief, maatschap-
pelijk geaccepteerd gedrag of in de vorm van delinquent gedrag zal 
mede afhangen van vele andere persoonskenmerken, zoals iemands 
normen- en waardensysteem, de mate van zelfcontrole of impul-
siviteit, opleidingsniveau, succes op de arbeids- en relatiemarkt, 
aard van de vriendenkring, enzovoort. Onze stelling is echter dat er 
gemeenschappelijke mechanismen aan positief én negatief riskant 
gedrag ten grondslag liggen: het genot van de kick, dat vermoedelijk 
te maken heeft met beloningsmechanismen in de hersenen.
Ter ondersteuning van deze stelling zullen wij een korte schets 
geven van de veronderstelde biologische basis van sensatiezoeken 
en daarmee verband houdend delinquent gedrag. Daarbij willen we 
nadrukkelijk opmerken dat dit geen deterministisch betoog bedoelt 
te zijn: indien er biologische factoren zijn die predisponeren tot 
riskant (delinquent) gedrag, dan is er altijd sprake van een wissel-
werking met factoren in de sociale omgeving.
Een belangrijke vraag die in dit artikel aan de orde wordt gesteld 
is in hoeverre negatief riskant gedrag te beïnvloeden is. Als het 
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klopt dat bepaald riskant gedrag gemotiveerd wordt door een 
sterke spanningsbehoefte en in stand gehouden wordt door een 
sterke, biologisch bepaalde lustbeleving, dan lijkt dit gedrag op 
voorhand moeilijk te veranderen. Zo zal waarschijnlijk door de kick 
gemotiveerd delinquent gedrag moeilijk te beïnvloeden zijn, juist 
omdat verschillen in spanningsbehoefte een belangrijke genetische 
component hebben en geworteld zijn in het biologische systeem. 
Bovendien, hoge sensatiezoekers kiezen vaak een dito vrienden-
kring, en deze zal het riskante gedrag, positief óf negatief bekrach-
tigen. Toch lijkt het niet onmogelijk dat, in het kader van preventie 
en remediëring, negatief riskant gedrag door positief riskant gedrag 
wordt vervangen.
Sensatiezoeken gedefi nieerd
Zuckerman (1994, p. 27) omschrijft sensation seeking als ‘a trait 
defi ned by the seeking of varied, novel, complex and intense 
sensations and experiences, and the willingness to take physical, 
social, legal, and fi nancial risks for the sake of such experience’. 
Deze defi nitie kan enige verwarring oproepen. De term ‘sensa-
tion seeking’ verwijst weliswaar naar gedrag, maar er wordt een 
persoonlijkheidstrek mee bedoeld. Dit blijkt ook uit de terminologie 
die Zuckerman elders in zijn werk gebruikt, zoals ‘neiging tot’, ‘voor-
keur voor’ of ‘behoefte aan’ het zoeken van gevarieerde, nieuwe en 
dergelijke sensaties en ervaringen. Om tautologische terminologie 
te vermijden geven wij de voorkeur aan het label ‘spanningsbe-
hoefte’ om deze trek aan te duiden (Feij en Van Zuilen, 1984).
Zuckerman (1994, p. 27) tekent bij de voorgaande defi nitie aan dat, 
hoewel risico’s nemen gekoppeld is aan sensatiezoeken, riskant 
gedrag géén essentieel onderdeel is van deze defi nitie. De sensatie-
zoeker onderschat, of accepteert, de risico’s als de prijs die betaald 
wordt voor de sensatie of ervaring zélf. Slechts weinig sensatiezoe-
kers zijn erop uit risico’s te nemen omwille van het risico als zodanig. 
De meesten accepteren het risico en trachten het zo klein mogelijk 
te maken.  De ervaring zélf, de kick, is bij Zuckerman blijkbaar het 
centrale element. Hierover kan men van mening verschillen: ook het 
risico dat iemand loopt wanneer grenzen worden overschreden kan 
deel uitmaken van de ervaring. Onze term ‘spanningsbehoefte’ sug-
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gereert inderdaad dat deze trek ook met het opzoeken en waarderen 
van risico’s te maken heeft.
Zoals de defi nitie al aangeeft zijn er verschillende vormen of 
manifestaties van sensatiezoeken. In de meest recente versies van 
de vragenlijsten die in de VS en andere landen waaronder Neder-
land werden ontwikkeld, worden vier factoren onderscheiden die 
afzonderlijk worden gemeten en vier navenante scores bij een 
persoon opleveren, naast een algemene score voor sensatiezoeken 
(Zuckerman, 1979; 1994):
– Thrill and adventure seeking (het nemen van fysieke risico’s). 
Het gaat hier om de neiging of het verlangen sporten te  beoefenen 
of andere activiteiten te ondernemen die een fysiek risico, 
on gewone ervaringen van snelheid en loskomen van de zwaarte-
kracht met zich meebrengen (bijvoorbeeld parachutespringen, 
scuba diving of skiën).
– Experience seeking (ervaringsgerichtheid). Dit betreft het 
opzoeken van nieuwe psychische en zintuiglijke sensaties en 
ervaringen, bijvoorbeeld in de vorm van opwindende muziek, 
kunst en avontuurlijke reizen, en door nonconformistisch gedrag 
en gebruik van drugs. Als stereotypen hiervoor noemt Zuckerman 
artiesten en hippies.
– Boredom susceptibility (behoefte aan verandering). Deze factor 
duidt op intolerantie voor monotonie, dat wil zeggen herhaling 
van ervaringen van allerlei soort, zoals routinewerk en de omgang 
met saaie, voorspelbare mensen. Personen met een hoge score op 
deze factor vervelen zich snel.
– Disinhibition (ontremming). Vragen in de schaal waarmee deze 
factor wordt gemeten gaan over het zoeken van sensatie door 
sociale activiteiten, zoals uitbundige feesten, drinken en seks; de 
opwindende ervaringen daarbij liggen op de grens van het oncon-
ventionele en illegale.
De afzonderlijke scoring van deze vier dimensies van sensatiezoe-
ken, naast een algemene spanningsbehoeftescore, maken een genu-
anceerde individueel-psychologische diagnostiek mogelijk, en heeft 
tevens geleid tot een zeer omvangrijke research. Wijzelf hebben 
hiertoe twee Nederlandstalige varianten van de Sensation Seeking 
Scale ontwikkeld: één versie ligt inhoudelijk het dichtst aan tegen 
de originele schaal van Zuckerman (1979), al zijn er verschillen qua 
vorm en inhoud (Feij en Van Zuilen, 1984). Een latere versie werd 
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speciaal ontwikkeld met het oog op personeelsselectie en loop-
baanadvisering (Van den Berg en Feij, 2002). Voor beide versies zijn 
handleidingen beschikbaar met gegevens over de betrouwbaarheid 
en validiteit van de scores, en normen voor gebruik in de praktijk. 
De laatste zijn nodig gezien de veelvuldig aangetoonde groepsver-
schillen: mannen scoren gemiddeld wat hoger op sensatiezoeken 
dan vrouwen; jongeren gemiddeld wat hoger dan ouderen (Feij en 
Dekker e.a., 1997).
Uit de omvangrijke literatuur over sensatiezoeken komt een 
duidelijk beeld naar voren over de relevantie van deze trek op uit-
eenlopende gebieden (een overzicht geeft Zuckerman, 1979; 1994). 
Globaal samengevat zijn er samenhangen gevonden tussen sensa-
tiezoeken en: uiteenlopende vormen van risico’s nemen, waarover 
verderop meer; de keuze van sporten en beroepen; sociale, seksuele 
en huwelijksrelaties; artisticiteit en creativiteit; roken, drinken en 
drugsgebruik; en voorkeur voor bepaalde soorten voedsel. Ook zijn 
er relaties met andere persoonlijkheidstrekken, zoals impulsiviteit. 
Met name de aspecten van ontremming en behoefte aan verande-
ring zijn gecorreleerd met impulsiviteit, en deze combinatie, ‘een 
sterke motor met zwakke remmen’ leidt vaak tot onaanvaardbaar 
riskant gedrag.  De combinatie van het disinhibitieaspect en afkeer 
van eentonigheid wordt door Zuckerman aangeduid met de term 
‘unsocialized impulsive sensation seeking’, en juist dit type per-
soonlijkheid blijkt in sterke mate verband te houden met biologische 
en genetische factoren.
Binnen doorsnee populaties wordt een grote variatie aan spannings-
behoeftescores gevonden, en de bovengenoemde verbanden gelden 
dan ook voor ‘mensen in het algemeen’. Uit ons eigen onderzoek blijkt 
dat spanningsbehoefte invloed heeft op het gedrag van jongvolwas-
senen in verschillende levensdomeinen. Een hoge disinhibitiescore 
lijkt bijvoorbeeld zowel de werkloopbaan als de ‘relatieloopbaan’ 
ongunstig te beïnvloeden (Liefbroer en Feij, 1998; Taris, Heesink 
e.a., 1991; Van Vianen, Feij e.a., 2003; zie ook Reio en Sanders-Reio, 
2006). Interessanter wellicht in de context van dit themanummer is 
de relatie tussen sensatiezoeken en psychopathologie, waaronder 
 psychopathie, delinquentie en criminaliteit vallen. Wij ontlenen de 
volgende samenvatting aan Zuckerman (1994, p. 283-284).
Sensatiezoeken is een normale persoonlijkheidstrek, en er is geen 
noodzakelijke associatie met gedragsstoornis. Er is pas sprake van 
een antisociale persoonlijkheid als hoge spanningsbehoefte samen-
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gaat met andere trekken, zoals tekort aan socialisatie. Criminelen 
hebben gemiddeld ongeveer dezelfde scores op sensatiezoeken als de 
niet-criminelen die aan riskante sporten doen of riskante  beroepen 
hebben. Ook blijkt uit onderzoek dat noch delinquente noch crimi-
nele groepen andere scores behalen op sensatiezoeken dan ‘normale’ 
personen (van dezelfde leeftijd). Wel scoren de meer agressieve en 
 psychopathische – dat wil zeggen koude, egocentrische en gewe-
tensarme – criminelen hoger op sensatiezoeken dan andere typen 
delinquenten of criminelen. Zowel binnen de groep  delinquenten 
als binnen normale groepen onderscheiden sensatiezoekers zich 
van  degenen die meer sociaal deviant gedrag vertonen, meer drugs 
gebruiken en afwijkend gedrag vertonen op school of in de maat-
schappij en degenen bij wie dat in mindere mate of helemaal niet het 
geval is. Verder is gebleken, dat een hoge score op sensatiezoeken in 
de adolescentie predictief is voor een negatieve houding tegenover  
‘de wet’ en afwijkend sociaal gedrag in de periode van late adoles-
centie en vroege volwassenheid. Dit alles wijst erop dat de scores op 
sensatiezoeken, bij delinquenten én ‘normalen’ correleren met de 
kans dat men extreem gedrag zal vertonen. Wat dit betreft is er een 
vloeiende overgang tussen sociaal geaccepteerd en crimineel gedrag.
In beide gevallen lopen mensen risico’s op afkeuring vanuit de 
‘gevestigde orde’. Zéker bij crimineel gedrag is er een groot risico 
van bestraffi ng, maar de professionele crimineel weegt de risico’s 
tegen het potentieel gewin en beslist of dat het risico rechtvaardigt. 
De antisociale persoonlijkheid doet hetzelfde, maar voor hem of 
haar bestaat de winst uit de opwinding en de roes, in aanvulling of 
zelfs in plaats van geldelijk voordeel (Zuckerman, 1994, p. 146).
Riskant gedrag
Er bestaan vele vormen van riskant gedrag en er zijn evenveel defi -
nities van wat onder ‘risico’ moet worden verstaan. Leigh (1999) laat 
zien dat bij veel soorten riskant gedrag (verkeersgedrag, misdaad 
en gewelddadig gedrag) alcohol in het spel is. Alcoholgebruik heeft 
een negatieve invloed, en wel op verschillende manieren. Onder 
andere doordat alcohol een onjuiste risicoinschatting veroorzaakt. 
Interessant is overigens dat de subjectieve inschatting van risico’s 
bij alcoholgerelateerde ongevallen deels wordt bepaald door media-
beïnvloeding (Slater en Rasinski, 2005).
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Hoewel, zoals betoogd, het plezier van de kick, en niet het nemen 
van risico’s voorop staat bij sensatiezoekers, zijn riskante activi-
teiten zeker kenmerkend bij hen. Zoals Horvath en Zuckerman 
(1993, p. 41) stellen, nemen sensatiezoekers bij hun zoektocht naar 
nieuwe en intense ervaringen verscheidene soorten risico’s. Ze 
nemen fysieke en wettelijke risico’s als ze te hard rijden, roekeloos 
en/of onder invloed van alcohol. Ze hebben de neiging veel te roken, 
drinken en drugs te gebruiken en nemen daarbij wettelijke, sociale 
en gezondheidsrisico’s. Ze zijn geneigd veel geld in te zetten als 
ze gokken, en riskante fi nanciële investeringen te doen. Ze lopen 
gezondheidsrisico’s als gevolg van hun onstuimige seksuele gedrag, 
enzovoort. Zoals we zagen is een hoge spanningsbehoefte kenmer-
kend voor psychopaten, die zich overigens nauwelijks bewust lijken 
te zijn van de risico’s van hun criminele activiteiten in vergelijking 
met niet-psychopathische criminelen.
Horvath en Zuckerman(1993) trachtten in een onderzoek bij 
een groep Amerikaanse studenten te achterhalen waarom hoge 
sensatiezoekers risico’s nemen, terwijl lage sensatiezoekers deze 
vermijden. Komt het doordat bij de eersten de risico’s niet opwe-
gen tegen de intense beloningseffecten van riskant gedrag; zijn 
ze wellicht optimistischer wat betreft hun kans op een negatieve 
uitkomst? Of is hun roekeloze gedrag een gevolg van de grotere 
impulsiviteit die vaak bij ongesocialiseerde sensatiezoekers wordt 
aangetroffen? Met behulp van vragenlijsten werd bij de deelnemers 
aan het onderzoek vastgesteld hoe vaak ze riskant gedrag vertonen, 
hoe groot in het algemeen hun ‘risk-proneness’ is en hoe hoog zij de 
risico’s inschatten van onder meer criminele en fi nanciële activi-
teiten, sociale-normovertredingen, sporten en diverse vormen van 
seksueel contact. Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat de 
mate waarin iemand een bepaalde riskante activiteit vertoont wordt 
voorspeld door zijn score op de vragenlijst voor sensatiezoeken 
én door het percentage van iemands vrienden dat deze activiteit 
vertoont. Dit alles geldt voor crimineel gedrag zoals drugs kopen of 
verkopen, winkeldiefstal, rijden onder invloed, checks vervalsen én 
voor lichtere vormen van vandalisme en sociale overtredingen (bij-
voorbeeld door rood licht rijden, fout parkeren, wegens wangedrag 
van een feest of sportclub verwijderd worden). Een sensatiezoeker 
zoekt graag een vriendenkring uit die eveneens in riskant gedrag is 
geïnteresseerd, die hem of haar  uitdaagt tot risicovol gedrag, waar-
bij niet meedoen statusverlies betekent. Hoe vaker iemand riskant 
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gedrag vertoonde, des te lager schatte hij of zij daarvan de risico’s  
in. Opmerkelijk echter was dat een lage risicoinschatting eerder 
een gevolg, dan een oorzaak van riskant gedrag was (zie Slater en 
Rasinski, 2005).
Positief en negatief riskant gedrag: kunnen zij elkaar compenseren?
De uitkomst van riskant gedrag kan positief of negatief zijn. Aan de 
positieve kant staat de sensatiezoeker die open staat voor nieuwe 
ervaringen, lef heeft, avontuurlijk, onconventioneel en creatief is, en 
daardoor kan bijdragen aan de  vernieuwing van de samenleving. 
Van de negatieve uitkomsten hebben we al diverse voorbeelden 
gegeven. Een hoge sensatiezucht is niet altijd bevorderlijk voor een 
stabiele werk- of relatieloopbaan en kan gemakkelijk uit de hand 
lopen in de vorm van regel- en normoverschrijdend, delinquent en 
crimineel gedrag. De grens is soms vaag, zoals we zagen. Scheuren 
op de snelweg geeft een roes en tevens heimelijk plezier in het 
overtreden van regeltjes en verboden. Na gebruik van alcohol gaan 
de remmen helemaal los, letterlijk en fi guurlijk.
Kan de tendens tot sociaal normovertredend en crimineel gedrag 
worden omgebogen, en zo ja hoe? Eenmaal tot stand gekomen lijkt, 
vanuit onze optiek, antisociaal crimineel gedrag lastig te veran-
deren en is het moeilijk recidive te voorkomen. De onderliggende 
wortel, de spanningsbehoefte heeft een belangrijke biologische 
genetische component, zo blijkt uit grootschalige tweelingstudies 
(Koopmans en Boomsma, 1995). Daaruit blijkt tevens dat de zoge-
naamde ‘shared environment’, zeg maar het ouderlijk milieu van de 
tweelingen weinig invloed heeft op verschillen in sensatiezoeken. 
De ‘non shared environment’, de vriendenkring, heeft daarentegen 
wel enige invloed en de vriendenkring waartoe men behoort zal, 
naast de kick, nog eens het negatieve, normovertredende riskante 
gedrag bekrachtigen. Kortom, het lijkt lastig voor een sensatiezoeker 
zich aan de greep van een genetisch-biologische dispositie in com-
binatie met sterke sociale druk van leeftijdgenoten te ontworstelen, 
ook wanneer de kick wordt verkregen uit delinquent gedrag.
Regelmatig gaan er stemmen op om de energie van jonge ‘crimineel-
tjes’ op een andere wijze te richten, bijvoorbeeld door zwaar fysiek 
werk, deelname aan sporten met een sterk fysieke component en 
veel uitdaging, zoals kickboksen. In de praktijk en in de literatuur 
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is evidentie, zij het indirecte, voor zo’n aanpak te vinden. Hansen 
en Breivik (2001) inventariseerden bij Noorse adolescenten tus-
sen 12 en 16 jaar de frequentie van riskant gedrag. Zowel negatief 
gedrag variërend van belletje trekken, te hard rijden en graffi ti 
tot vandalisme, fi etsen stelen en zakkenrollen, als positief riskant 
gedrag zoals bungyjumpen, overnachten in het bos en afwijkende 
kleding dragen werd geïnventariseerd. Ook werden de adolescenten 
ondervraagd over de mate waarin ze zich door de school, de ouders 
en de vrienden uitgedaagd voelden. Instemming met de stelling 
‘mijn ouders laten me nooit opwindende en riskante dingen doen’ 
wijst bijvoorbeeld op een weinig uitdagend ouderlijk milieu. Verder 
werd bij iedereen een vragenlijst voor sensatiezoeken afgenomen, 
en werd informatie over de sociaal-economische status van het 
ouderlijk gezin verkregen. Uit de onderzoeksresultaten bleek dat 
de score op sensatiezoeken gecorreleerd was met de frequentie van 
zowel positief als negatief riskant gedrag. Naarmate de adolescent 
zich meer door zijn vrienden voelde uitgedaagd, vertoonde hij of 
zij méér, en dan vooral positieve riskante activiteiten (alléén bij 
jongens was er ook een zwak verband met negatief  risicogedrag). 
Wat voor ons relevant is, is dat de adolescenten die het gevoel had-
den weinig door de ouders en de school te worden uitgedaagd meer 
sociaal ongewenste en criminele activiteiten ontplooiden. Ten slotte 
vonden Hansen en Breivik (2001), dat hoe slechter de sociale achter-
grond, des te meer negatieve riskante activiteiten werden ontplooid. 
Dit klopt met eerdere studies: jongeren met een ‘resourceful’ sociale 
achtergrond zijn beter in staat hun spanningsbehoefte in positieve 
sociale arena’s en activiteiten te kanaliseren, terwijl een negatieve 
sociale achtergrond de neiging tot drugsgebruik en delinquentie 
versterkt.
Robertson (1994) ondervroeg een groep Noorse delinquenten. Op de 
vraag waarom zij zich crimineel gedroegen antwoordden de mees-
ten dat ze delinquent gedrag pleegden omdat ze geen gelegenheid 
zagen deel te nemen aan meer sociaal geaccepteerde stimulerende 
activiteiten, als gevolg van armoede en slechte recreatieve voorzie-
ningen in de buurt. Allen gaven aan dat ze vooral de wet overtraden 
vanwege de ‘adrenalinestroom’ die dat gaf, en allen zouden graag 
hebben willen vlotvaren of klimmen en dergelijke als ze de kans 
hadden gehad. Dit zou, zo meende men, hetzelfde gevoel van kick 
geven die ze nu door criminaliteit trachten te vinden. Robertsons 
onderzoeksresultaten roepen allerlei vragen op, bijvoorbeeld 
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de vraag of de delinquenten hun gedrag achteraf probeerden te 
rechtvaardigen door te wijzen op sociaal-economische achterstand. 
Desondanks komt de kick als motief duidelijk naar voren. Dit is ook 
in andere onderzoeken het geval.
Een groep gedetineerden werd door Wood, Gove e.a. (1994) geïnter-
viewd. De gedetineerden moesten als experts vertellen, waarom zij 
dachten dat mensen uiteenlopende typen misdaden plegen, en wat 
voor gevoelens mensen bij hun daad hebben. Via deze projectief-
beschrijvende methode bleek dat voor verschillende soorten delicten 
uiteraard verschillende specifi eke motieven werden genoemd. Ech-
ter, wat betreft de gevoelens tijdens het plegen van het delict werd 
bijna altijd als eerste een ‘feeling high’ sensatie genoemd. Wood e.a. 
concluderen dat de meeste mensen die gewelddelicten begaan, hun 
daad intrinsiek aangenaam vinden. Dit ‘plezier’ wordt ontleend aan 
een combinatie van de symbolische betekenis van het delict en een 
neurofysiologisch ‘high’ die de daad veroorzaakt. Dit laatste klopt 
met de snelgroeiende literatuur over de neurofysiologie van ‘reward’-
mechanismen in de hersenen. ‘Plezier’ hebben klinkt wat vreemd in 
de context van crimineel gedrag. Men moet echter niet vergeten dat 
ook ‘normale’ personen, hoog op de sensatiezoeken en agressiviteit, 
genieten van beangstigende en gewelddadige fi lmbeelden (Hofner 
en Levine, 2005). Voorlopig lijkt de hypothese  gerechtvaardigd dat, 
terwijl een ongunstige sociale achtergrond criminaliteit bij sensatie-
zoekers bevordert, deelname aan positieve riskante en uitdagende 
activiteiten zoals hoog-risicosporten en enerverend werk, probleem-
gedrag en criminaliteit bij adolescenten kan voorkomen en wellicht 
remediëren. Nader wetenschappelijk onderzoek en beleidsmaatrege-
len lijken ons beslist de moeite waard.
De rol van verveling
Uit de studie van Hansen en Breivik (2001) bleek dat jongeren die 
in hun gevoel weinig door hun ouders, school of vrienden worden 
uitgedaagd veel riskant gedrag ondernemen. Werkloosheid, geen 
school volgen zijn per defi nitie weinig uitdagende situaties en leiden 
tot een monotoon dagritme. Nu zijn sensatiezoekers, per defi nitie, 
bij uitstek slecht bestand tegen monotonie. Speciaal bij gebrek aan 
uitdaging zoals geboden door opleiding of baan, en bij onvoldoende 
recreatieve voorzieningen zullen zij zich snel vervelen. Geldgebrek 
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als gevolg van een lage opleiding of drop-out en werkloosheid maakt 
deelname aan recreatieve activiteiten extra lastig. Baldadig en onge-
accepteerd gedrag, en criminaliteit al dan niet in combinatie met 
drugs worden dan wel erg verleidelijk, speciaal voor de daarvoor 
vatbare hoge sensatiezoeker. Kick-zoeken en monotonie vermijden 
gaan bij hen hand in hand.
De Australische onderzoekers Gordon en Caltabiano (1996) hebben 
vastgesteld dat een aanzienlijk aantal adolescenten zich verveelt en 
zich ontevreden voelt in hun vrije tijd. Dit geldt vooral voor adoles-
centen in stedelijke gebieden. Verveling en ontevredenheid zijn vaak 
in het spel bij drugsgebruik en delinquentie. In de door Gordon en 
Caltabiano onderzochte groep waren de zwaarste alcohol- en drug-
gebruikers degenen met hoge scores op sensatiezoeken én een laag 
zelfvertrouwen. Juist degenen met deze persoonlijkheidsstructuur 
blijken ook het meest betrokken te zijn bij crimineel gedrag. Ook in 
andere bronnen wordt gewezen op vatbaarheid voor verveling, een 
negatieve toekomstvisie en een negatief zelfbeeld als bronnen van 
delinquent gedrag bij adolescenten. Ongunstige sociale omstandig-
heden werken daarbij duidelijk als ‘trigger’.
De biologische basis van sensatiezoeken en daarmee verband 
houdend delinquent gedrag
Veel persoonlijkheidstrekken hebben een aanzienlijke genetische 
component, zo stelden we al. Koopmans en Boomsma (1995) toon-
den aan dat rond de 55 procent van de verschillen tussen mensen 
op de eerder genoemde vier schalen voor spanningsbehoefte wordt 
verklaard door genetische factoren. Het ging hier om een onder-
zoek onder een grote groep adolescente tweelingparen, dus geen 
delinquente groep. Afkeer van eentonigheid en ontremming bleken 
relatief  sterk samen te hangen. Zuckerman (2002) duidt de gene-
tische factor die aan deze samenhang ten grondslag ligt aan met 
‘impulsief of ongesocialiseerd sensatiezoeken’, en er is evidentie uit 
andere studies dat juist dit patroon gerelateerd is aan impulsieve 
stoornissen en psychopathie.
De persoonlijkheidstrek sensatiezoeken heeft dus een relatief hoge 
erfelijkheid. Echter, de constatering dat een trek erfelijk is zegt 
als zodanig weinig, maar vraagt om een verklaring in termen van 
(erfelijke) biologische mechanismen die aan de trek in kwestie ten 
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grondslag liggen. Zuckerman (1994) veronderstelt dat er bij sensatie-
zoeken sprake is van een constitutionele factor die te maken heeft 
met reactiviteit en verzadigbaarheid van het centrale en autonome 
zenuwstelsel voor specifi eke typen stimulering. Uit recent psycho-
fysiologisch onderzoek blijkt dat de hersenen van hoge sensatie-
zoekers meer toegankelijk zijn voor intense en nieuwe prikkels dan 
de hersenen van de lage sensatiezoekers, wat wijst op verschillen in 
‘arousability’. Vermoedelijk zijn biochemische factoren daarvoor 
aansprakelijk.
Bij herhaling is uit onderzoek gebleken dat een bepaald enzym, 
monoamine oxydase (MAO) gerelateerd is aan sensatiezoeken. MAO 
concentraties in het lichaam zijn in sterke mate genetisch bepaald, 
en gebleken is dat hoge sensatiezoekers verhoudingsgewijs lage 
MAO-niveaus in de bloedplaatjes hebben. Allerlei gedragingen, 
stoornissen en aan sensatiezoeken gerelateerde trekken houden 
eveneens verband met MAO-niveaus (Zuckerman, 1994, p. 318). Zo 
presenteerde Ellis (1991) een overzicht van studies waarin relaties 
werden gelegd tussen lage MAO-activiteit en verhoogde kans op 
criminaliteit, psychopathie, gedragsstoornissen in de kinderjaren, 
sensatiezoeken,  impulsiviteit en druggebruik.
MAO in de hersenen heeft als functie de regulering van monoamine 
neurotransmittersystemen. Dopaminesystemen zijn vermoedelijk 
gerelateerd aan toenaderingsgedrag en het zoeken naar biologische 
‘beloning’ die zo kenmerkend zijn voor sensatiezoeken bij mensen. 
Serotonerge activiteit daarentegen, in dierstudies van belang geble-
ken bij gedragsinhibitie, zou negatief gerelateerd zijn aan sensatie-
zoeken. Hoewel er enige steun voor deze hypothese is gevonden, is 
directe evidentie nu nog niet voorhanden. Wel is door  verscheidene 
onderzoekers op het bestaan van zulke ‘reward’ (of activatie) en 
‘punishment’ (of inhibitie)-systemen in de hersenen gewezen (Gray, 
1987; Cloninger en Svrakic e.a., 1993).
Verder is er een negatief verband gevonden tussen sensatiezoeken 
en cortisol, een stress-responsief hormoon. Een lage cortisolactivi-
teit zou volgens Zuckerman wel eens een verklaring kunnen vormen 
voor het gegeven dat sensatiezoekers minder schadelijke gevolgen 
van stress ondervinden. Ook met andere biologische kenmerken zijn 
er relaties gevonden. Zo is er bijvoorbeeld bij mannen een verband 
tussen het geslachtshormoon testosteron en sensatiezoeken. Deze  
en andere biochemische factoren bepalen hoe de hersenen reage-
ren op prikkels vanuit de omgeving. Geslachtshormonen hebben 
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invloed op het MAO-niveau in de hersenen. Zo zou het feit dat 
sensatiezoeken minder wordt naarmate men ouder wordt kun-
nen worden verklaard door toename van het MAO-niveau en door 
afname van het dopamineniveau, én door de diverse effecten van 
geslachtshormonen op de hersenen (Zuckerman, 1994, p. 378).
Is het nu zo dat de aanhangers van dit soort biologische theorieën 
een blinde vlek hebben voor maatschappelijke factoren? Zuckerman 
in elk geval niet. Hij laat bijvoorbeeld in zijn biologische theorie 
ruimte  voor sociaal leren. Zo stelt Zuckerman (1994, p. 383): ‘Social 
learning and biological determination are often regarded as 
opposite and incompatible explanations of behavior, but they are 
not (...). Just as humans are ‘biologically prepared’ to learn certain 
types of fears (such as fear of snakes, heights, or fi re), individuals are 
probably biologically disposed to ‘learn’ to be aggressive, sociable, 
or sensation seeking. But within our species individual variation in 
biology may also predispose learning of particular kinds of beha-
vior. The genetic code is written on the ‘tabula rasa’ and therefore 
the slate is not really blank’.
Sensatiezoekers worden vaak aangetrokken tot leeftijdgenoten die 
ze als even avontuurlijk beschouwen als zijzelf. Genetische analyses 
van sensatiezoeken suggereren dat de invloed van de ouderlijke 
omgeving op variatie in sensatiezoeken gering is, maar dat de 
invloed van vrienden wel degelijk relevant is. Hoge/lage sensatie-
zoekers zijn geneigd ook hoge/lage sensatiezoekers als partner te 
kiezen. Dit soort ‘genotype-omgeving-correlaties’ laten zien dat de 
wisselwerking tussen aanleg en de sociale omgeving van belang is. 
Wat riskant gedrag als roken en druggebruik betreft, is leren naast 
genetische aanleg eveneens van belang. Hoge sensatiezoekers 
maken vermoedelijk een andere afweging als het gaat om een keuze 
tussen de verwachte consequenties (positief, belonend; negatief, 
straffend) van het riskante gedrag. ‘Often there are two confl icting 
messages: ‘Just say no’ from parents and authorities and ‘Try it, you’ll 
like it’ from peers and media models. Biological predispositions may 
determine which message prevails’ aldus Zuckerman, 1994, p. 384).
Wat geldt voor mensen in het algemeen, geldt evenzeer bij bepaalde 
typen criminaliteit. Vaak hebben criminelen als kind een onstabiele 
en onplezierige gezinsomgeving gekend, hebben zij als volwassene 
vaak confl ictueuze en instabiele relaties, een beperkte opleiding- en 
werkloopbaan en een gering inkomen. Maar daarnaast, of mis-
schien in samenhang daarmee, is er vaak een sterke spannings-
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behoefte, en die is dus grotendeels neurobiologisch verankerd. 
Reward-mechanismen in de hersenen spelen in die zin een rol, 
dat de fysiologische ‘high’ geproduceerd door riskant negatief, 
crimineel gedrag functioneert als positieve bekrachtiging van het 
bewuste gedrag. Criminelen – en in het algemeen mensen met sterk 
antisociaal gedrag – scoren vaak hoog op impulsiviteit en sensa-
tiezoeken. De dispositie hiertoe is zoals we zagen deels biologisch 
bepaald en heeft vermoedelijk te maken met grote gevoeligheid 
voor beloning en zwakke responsiviteit voor straf (Zuckerman, 
1994; Romero en Luengo, 2001). Bij vele typen criminaliteit is er 
vervolgens nog een relatie met overmatig alcohol- en druggebruik, 
dat zelf ook gerelateerd is aan sensatiezoeken (Longato-Stadler en 
Von Knorring, 2002). Middelengebruik kan op zichzelf criminogeen 
zijn: het kan iemands prestaties in sociale rollen verslechteren, een 
motief voor delicten vormen, en gewelddadig crimineel gedrag trig-
geren. En zo is de cirkel rond.
Bij veel delicten is agressie in het spel. Er wordt aangenomen dat, net 
als bij sensatiezoeken, ook bij agressiviteit genetische en biologische 
factoren een rol spelen. In haar recente promotieonderzoek analy-
seerde Rebollo (2006) de score op diverse persoonlijkheidsvragen-
lijsten van een grote groep tweelingen en hun verwanten, in totaal  
bijna 20.000 personen. Zij ontdekte drie confi guraties van persoon-
lijkheidstrekken. Het eerste patroon was een combinatie van angst, 
neuroticisme en boosheid, waarvan wordt aangenomen dat dit wijst 
op gedragsinhibitie en een tendens bedreigende situaties uit de weg 
te gaan. De tweede confi guratie bestond uit een combinatie van 
sensatiezoeken, extraversie, regelovertredend en agressief gedrag, 
met als veronderstelde biologische basis het Behavior Activation 
System (Gray, 1987). Een derde patroon was agressief gedrag in com-
binatie met negatieve emotionaliteit en boosheid. Blijkbaar worden 
regelovertredend en agressief gedrag (bij  ‘normale’ mensen) 
enerzijds in gang gezet door impulsieve vormen van sensatiezoeken, 
anderzijds kan agressief gedrag voortkomen uit angst en boosheid. 
Opmerkelijk is dat Rebollo (2006) voor de laatste persoonlijkheids-
trek eveneens een signifi cante genetische component vond.
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Conclusie
In dit artikel hebben wij getracht aannemelijk te maken dat riskant 
gedrag, of het nu gaat om onschuldige en geaccepteerde vormen 
of om sommige vormen van antisociaal en crimineel gedrag, in 
principe te herleiden is tot hetzelfde mechanisme. Of iemand 
riskante activiteiten onderneemt en in welke mate en intensiteit 
hangt samen met de persoonlijkheid: sensatiezoeken en impulsivi-
teit ofwel gebrek aan zelfcontrole. De sensatiezoeker heeft een grote 
behoefte aan spanning en afwisseling, en de lustbeleving of kick 
die het riskante gedrag geeft zorgt dat dit gedrag wordt bekrach-
tigd en zich herhaalt. Impulsiviteit maakt dat men niet genoeg de 
consequenties van zijn gedrag overweegt en aan zijn impulsen is 
overgeleverd, wat eveneens roekeloos of crimineel gedrag bevordert 
(zie Lynam en Miller, 2004; Marcus, 2004).
Deze persoonlijkheidskenmerken kan met niet los zien van de 
omgeving en de omstandigheden waarin iemand verkeert, er is 
een wisselwerking. Riskant gedrag wordt bij daarvoor gevoelige 
personen getriggerd door de vriendenkring, sociaal-economische 
en biografi sche factoren zoals drop-out van school, werkloosheid, 
geldgebrek en verveling, factoren die zelf weer door persoonlijk-
heidskenmerken worden beïnvloed. (Allerlei specifi eke motieven 
voor delinquent gedrag worden in deze bijdrage trouwens buiten 
beschouwing gelaten).
Een stap ‘dieper’ in de keten van oorzaak en gevolg liggen genetische 
en biologische factoren die waarschijnlijk aan de verschillen tussen 
mensen in persoonlijkheid ten grondslag liggen. De laatste hebben 
betrekking op beloningsmechanismen in de hersenen en daarmee 
verbonden neurobiologische verschillen tussen mensen. Het feit dat 
wij in deze bijdrage naar voren hebben gebracht dat er genetische 
en biologisch-psychologische mechanismen ten grondslag zouden 
liggen aan allerlei vormen van sociaal en afwijkend gedrag, waar-
onder psychopathie en criminaliteit, betekent overigens niet dat wij 
pleiten voor (genetisch) determinisme. In tegendeel, theorieën zoals 
hier geschetst zijn wezenlijk ‘biosociaal’, dat wil zeggen ze bena-
drukken de wisselwerking tussen biologische factoren en de sociale 
omgeving. Wat wij hebben willen laten zien, is dat riskant gedrag 
intrinsiek belonend kan zijn, en dat ook criminele loopbanen door 
positieve (fysiologische en psychologische) sensaties kunnen worden 
onderhouden, zoals bijvoorbeeld Wood en Gove (1997) concluderen.
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Onze stelling dat díe vormen van riskant (crimineel) gedag waarbij 
de kick een grote rol speelt lastig te beïnvloeden zullen zijn, vraagt 
om nader onderzoek. Een sterke dispositie tot riskant gedrag zit, 
zoals hier werd betoogd, in belangrijke mate in de aard van het 
beestje, en is daardoor lastig te veranderen. Echter, de vorm die het 
riskante gedrag kan aannemen is waarschijnlijk wél beïnvloedbaar, 
zo leert ons het onderzoek van Hansen en Breivik (2001) over het 
verband tussen zich uitgedaagd voelen door de omgeving enerzijds 
en positief versus negatief riskant gedrag anderzijds; het laatste 
woord over de causaliteit van dergelijke relaties is overigens nog niet 
gesproken. Hoe het ook zij, bij jeugdige delinquenten zou het ver-
moedelijk de moeite lonen als werd getracht de verbinding tussen de 
kick en negatief  riskant gedrag te doorbreken en te vervangen door 
een verband te leggen tussen uitdagende positieve activiteiten en de 
daaruit voortvloeiende sensaties.
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